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　今同は誠に，おこがましい事ですが，鮮魚私が副會長の榮席を翻す事にな
りました．
　實は去る12月6日の，11年度総會席上で，私を副會長に御推塞下さいまし
たので，私は其の席上で副弓長の如き，重責と名四を負ふ榮席を私の如き者
が即すべきで無い事を，力論して其の就任を固僻して置きましたが，其の後
幹部先生方から，御鄭重な文書を以て，切に就任受諾方を御勧告下さいまし
たので，此の上の固辞は却て非禮であり，且つ，御迷惑を掛ける事となると
考へましたから，，不徳淺學の身をも顧みすお承けをいたしました次第であり
ます．本協心の先生方や先輩諸賢の御援助は申すまでも無く，一直員諸君の
御後援に患らなければ，何事もなし得ない私でありまするから，宣布今後の
御援助と御後援を蔽にお願ぴV・たして置きます，
　顧れば昨11年度は天界にとって誠に多事且つ意義深い年でありました．
　北海道の日食，15年目に見せた土星輪の浦失，彗星爽見，新星磯見等等と，
幅跳に逞なき有様でありました．蔽には專門家の事は暫く差控へまして，ア
マヂニア黛の仕事に而て考へて見ませう．昨年度の喪見5件中，吾日本人が
3件もの多きを算え，偉大なる功績を瞬げて居るのではありませんか1此れ
は世界に誇るに足る大きな仕事であります．而も夫れは全くのアマチュアの
仕事である事は，實に吾アマチ」ア黛にとって，此の上もない大きな悦びで
あり誇りであります．
　　　五味氏　新星獲見　　下保氏　彗星獲見　　岡林氏　i新星獲見
　以上の3氏が即ち名轡の主であります．此の3氏には不幸未だ面識がありま
せんが，中々の熱心家であり，眞面目な優れた観測者であると云ふ事は豫て
傳聞して居る虞でありました．此の偉大なる功績に博しては最大の醜意と敬
意を持つものであります．又，アマチ」ア黛が日食観測にも專門家がまねの
出來ない素晴しV・爲生や眼親競測で幽門家に好個の参考材料を提供されて，
アツト驚かせた見事な観測も多々あった様であります．
　併し何人にも斯る大きな仕事をなし得るものなりと云ふ事は出來ませぬ
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が，何人にもなし得ないと云ふ断言は又絶封に出來得ないのであります・實
は何人にも可能性は大にあるのであります．仕事は必ずしも彗星や新星の嚢
見や日食観測の事に限られた事はなV・のであります．あらゆる：方面に共の仕
事は充満して居ります．只，：不断の熱心と不屈の努力とに依って其の敷果を
得るものであります．
　薮に，只一つ厄介な事に，多くの出合，アマチュアは帥ちアマチュアたる
に過ぎなVO事であります．アマチュア自身だけの力ではどうする事も出來ま
せん．矢張り豊門家の指導を仰がなければならないのであります．然るに一
方アマチュアと専門家との接近と云ふ事は，一寸六ケ暖い事の様であります
が，專門家はアマチュアが考へて居る程左様にもむつかしい者ではありませ
ん．存外無邪氣で親切なものです．アマチュアが專門家に嫌はるるのは，多
くの揚合，其の專門的の知識が下りに淺薄なる事と，下りに面倒を掛け過ぎ
る瓢にある様であります．斯くては專門家ならぬ者でも，少し鼻つまみです．
要は，各自に於ても，其の二七的知識D緬養と，鯨りに面倒を掛けぬと云ふ心
掛を以て指導を仰ぐ事であります．回すれば，專門家先生達も，大に其の指
導と鞭健を閉まるるもので無い事をお傳へしたいのであります．併し，稀に
は，專門家がアマチュアに接近する事は大雑な恥辱である・斯の如く考へて居
らるる方もある様でありますから，一概には云へないが，幸ひ国国會には斯
る唐攣木先生は一一一人も居られませんから，御安心あって然るべきであります，
　又，天文を輩なる高膚な趣味としての樹象となさる向に宣しても，誠に悦
ばしい事と敬意を表する者であります．近代人は兎角冠りに地に噛り付て居
る様であります．地に親しむ事は實に結構でありますが，地に逸り付くに至
っては，甚だ悲しむべき事ではありますまいか？私の畏敬して居る穿る先生
の詩編の一節にし日日に　一度は　億光年の　彼方に　遊ぶ「と云ふ句があ
る．何んと美しV・境地ではありませんか1何と云ふ悠々たる心境ではありま
せんか1何人も，此様な境地に立ってこそ，人生の爾さと美しさが生れ出る
のではありますまV・か1天壌の高く，籏く，遠V・，旧聞と損がりを如實に知
り，且つ，掴む事の大切である事を強調いたしたv・のであります．柳か駄文
を草して，就任の御挨拶に代え，重ねて今後の御援助と御後援をお願びいた
して筆を欄きます．
